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T,ai leyes y lai d i spos ír iones Rpnfralps ilr-l GOIJITIIO 
ion übl igs lur ias para t.nla capit.'il de pniviucia tlrsiJe 
que se. publican oficialinfnte en ella, y denle cuatro 
d u j ilfsptt'-s para los dt-ma» pucMos tli' la misma pro -
YÍf^ja. ( ¿ e j ije 3 de Nimt/nftre lie 1 8 4 7 . J 
L i s leyns, (ÍDIPHPS y annnrioi que se ranndi-n pn-
MÍCM' e t i Inv Ititlt 'tíiifS nlicialcs s-' Imi ilt* f i u l l i r a) 
Gffe puliliro ivspfcltvo, por i inu C í u n l u i i l o sr [ ia»n-
ráti á luí nJiloi t's di* \it\ nif riCÍUN:td()S JI-M ¡IUIÍCO». Srt 
e sc -pt i í j di* cata diapiniriuii á loa S'-ñorfi Dapitan-a 
gcuerali-s, (Ordenes de (i de yji/iil j y t/f.- 4 ^ ( u 1(4 
BOLETIN OFIOAL DE UM. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno político. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P . z z N ú m . 356. 
Para que se captare i Isidro Fíguero Ferrero. 
E l Juez de i ." instancia de Valladolid me d i -
ce con fecha 3o del p r ó x i m o pasado lo que sigue. 
« E n la mañana de este dia se ha fugado del 
presidio de esla ciudad Isidro Figuero Perrero, na-
tural de la Granja de Moreruela partido de Bena-
vente cuyas señas se espresan á cont inuación por cuya 
fuga estoy instruyendo la aporluna causa, y por 
auto de este dia he acordado oficiar á V. S. con el 
fin de que por medio de las dependencias de esa 
Gefatura se proceda á la busca y captura de dicho 
Figuero." 
Sefias de Isidro Figuero. 
Natural de la Granja de Moreruela, de estado 
casado, edad 29 a ñ o s , oficio carpintero, pelo y 
cejas castaño, ojos pardos, narir regular, barba po-
blada, color bueno, y estatura cinco pies y una pul-
gada. 
L o que se inserta en el Bolet ín oficial para los 
fines f/ue espresa el mencionado <í>r. Juez. L e ó n 3 
de Agosto de i ^ ^ . = A g u s t i n Gómez Inguanzo. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P . = N ú m . 357. 
Encargándose la captura de Majln González . 
Los Alcaldes conUilucionales, p e d á n e o s , indivi-
duos de Protección y 'seguridad pública y puestos 
«)e la Guardia civil procederán á la captura de M a -
jin Gon/.:ilcz si se presentase en esta provincia, re-
inj l iéodolc á disposición del Juzgado de i/1 instan-
cia de Rioseco por quien es reclamado. í .eon 9 de 
Agosto de 18411. — Aguslin G ó m e z Inguanzo. 
S e ñ a s de. Majin González. 
Edad 24 aiius , estatura cinco pies, color cetri-
no , pañuelo á la cabeza , marsellé viejo , chaleco y 
pantalón de p a ñ o negro bastante usado. 
N ú m . '358. ' 
Inleudciicta. 
IlaliuMjdon" drclarado por Real (írden de 3(1 de Julio anterior, 
que crya el Ut-caudador gcntral (IR Coi t tr íbuc ones y vurlvan toa 
Aytnttamfcntua iU eslu prííVtricin, ruceptí) la capital, á encargarj** como 
a n t e s lo hacían d f la rrcuuilauon de ta cuota IJUI; en L C o n t r i b u í Í<<it 
do i i i U i U r b l - s ha de ingrrajr en e l 'JVioro en d segundo aruieslr»- d« 
cate a ñ o , y i\r. lo rfS|<«ctivo al prca(j[iq<'5to provincia!, municipal, y 
fondo aiiplctoi in, como también de laa cuotas iitdctatrrale*, si- previ, 
Ó dichoa AyNiilaintfiilos procedan á recaudar y ponpr en la CDWÍSÍOII 
d e l Teauro f « e s t a ciudad, previo cargarmie de la A(Jniii|istracioti loi 
de todo su distrito, y en pQiilVrrad.t los q u e á »•! pertenecen, r» |yj 
plazos dr ínatrurc iun iaa canttdaiíe» que por dichoa conceptos van 
fialadas á rada Ayuntamiento en la d i s tr ibuc ión qnt* aubsí-^iie, y t ía 
dr el subsidio según los cupos antes d« ahora renjitido*, tentt-ndu en. 
tendido, q u e por dicha r e c a u d a c i ó n , les queda ín tegro el b neficio, ó 
prrin'o d e l 4 l , ü r HXf. E n cuanto á las cantidatírs q u e en la p r i i U ' - r a 
casilla van señaladas para el clero y ha determinadu esti* rcraud.irUs 
por si Sfgun contrato celebrado con I). José rernnmlez IJaniazarea, 
este será el q u e designe I01 cobradores particulares en los Ayunta-
niientos, bajo d e ba rondicioues q ' ie (on el ni'siuii pet dari a ¡Hi-
tarse, sienjpre q u e no fli' altere por ellas *-l t r i o d o de c u b r a n » y los 
t r á m i t e s se fu lado* por l a iiislrucrion di1 15 d e JUDÍO , ni tu quo ,MÍ 
r\ija á los coiitrihutentes por gastos d e reraudarion eiceda d e ) fj por 
JüO q u e está señalado; pero l o s A'cahlea y Ayuntatnieiilos respep^ivu*, 
aun cuando 110 sean los que acepten el cargo de aulialleri^s d i flicho 
Recaudador general están ob l igadosá prestarle, y á las personas que el 
mtsino e i i j a l u s auxilios que p a r a hacer electivas las cantidades de lo* 
contribuyentes morolos se marcan eu lot ar t í cu los d e s d e el (14 l i q i t * 
el 87 d e la citada ins trucc ión de 15 de Junio b.ijn las p 11:13 qtjc 1^  
titismj se fu la ; y para que la Admiiiisti ac ión pueda á IU d-bidn ( í r m -
po iurruar e l estado d e apremios qu* deht; publicarse al (i 11 (je cnl^ 
trimestre de lai dilen iites clases d e ellos deaparh»i{ns, y fanlida-
d e s ipiií han )tn|iortadi>, en las tres eu q<.t> ir disiden po|' el eipresa-
do art ícu lu 11 ( re iu i l i ráu l u s Alcaldes á la Adtpiuistracipu una fióla 
qu-1 loi espi'citiqiif. 
Una dilerenda ba i larán los Aj'M»la/i i ieutos eq la ranlidad 
pnr el défit'Jt para gastos pruvinciales 3-- les ¿rúala en el actq.il aeituvt-
tre, pu.M duplica l.i pagada en el autrrior, prrtj deben ^eip-r n i it-udi-
Jo , qiir> por H al órtli-u de 11) dr .JUMO últiltu) ie luauda ^|i|n>-nta|- |^ 
milail del pivjtipue*tí> rmniadu para r-I pres íp te ano á fiq de regular 
el servicio «•» d aigtiientr la otra mitad, ppr lo C ' n l ri-si | lta ÍP « 
un 15 por 100 en -I año eu vez. del 10 íjue antes se h-bia lij .d» . sub í« 
la cuota principal. Idlas advertenrias ppudráif p lus Ayuntainientus 
al curtiente de lo que deb. j i eji-cutar e v t t á n d u l e s iludas y i,oiiMilt.ls 
qii" retái-d.in el si-rviciu ; nvi pu.-s cu el caso de que [iur r!'"i'tp de su 
liegligeiit'M ImbieAí- U t C sid.td de [.leilitUs roerptlivas que á tpilo tranct: 
se ijeii'rni evitar, suya será la culpa, y no p n d i á n alegar i g n n r a i i n » 
que les v \ - i t ! ; . i de ves|ii'u'abi]i iail. Ivon 0 de A^ujty de 1S JV.- 1 , 
Í I . i b i U'l' li,'.;íiti.-na. 
37ft ., 
PHOVí.XCIrV DE LEON. Administración de Contribuciones Directas. 
N O T A de lo que cada A ¡ j u n t a m i e n t o de esta provincia debe entregar a l representante d r l Clero 
de, los tres Obispudos que liciten pueblos en e l l a , y de lo que " i » " " »•> f,.,,,;*:,*.. 
Tesoro de esla. C a p i t a l , y en la del part ido de Pon f errada 
gando semestre del corriente año, 
han de poner en la C o m i s i ó n del 
por cuota y participes en el se-
OniSPADO DE A S T O R G A . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
CUPO 
pora vi tiL'ro, 
Cupo para 
ct Tesoro. 
I-ABA EL TESORO V MlTICirES. 
líucarijo pro-
vincial. 
Iloror|;o mi 
oipol. 
l'ouilo 
sopletorio. 
Alijo de los Melones. . . . 
Astorgn 
Autjnnz.is 
Bonuviiies 
Cnstrucalbon.' . .. . 
Cr.strucuiilrigo.,. ' ; . . . . ., 
Ccbioiies.. 
Cimiines del Tejar.. . . . 
DislrhiDn. . . . . . . . . 
Hospital de Urbign. . . . 
Inicio . . 
La Bafiezn. . . • •. . -
Laguna de Négrillo?:'.', . ' ". 
Laguna Pnlga 
Llamas de la Hivera.. . . 
Lucillo . • 
Magaz. . •. . . . . . 
Matalobos 
Otero Jíscarpizo. . . ' . • 
Palacios dé la V'oldutírDii. . 
Pradorrey. . . . . . • 
Quintana y Congosto.. . • 
Quintana del Castillo.. . • 
Quintanilla Somoza. . . . 
llábana! del Camino. . . • 
Requcjo y Corús. . . . . 
Eiego do la Vega:. . . . 
Sta. Colomba de Turienzo. • 
S. Cristóbal de la Polanlcra.. 
S. Estcvan de Nogales.: . . 
Sta. Máriá del PiVramo. . . 
Sta. Marina del Hey. . . . 
Santiago de Millas 
S. Justo de la Vega. . . . 
Soto de la Vega. . . . . 
Truchas . 
Valderrey 
Val de S. Lorenzo.. . . . 
"Villanueva de Jamuz.. . . 
Villarejo 
Villares de Orbigo. . . . 
"Villazala 
Zotes 
PARTIDO D E P O N F E R R A D A . 
Albares. . . . 
Arganza.. . 
Itembíbre. . , 
Rerlanga.. . . 
Borrenes.. . . 
Cabanas Raras. 
Cacabelos. . . 
Cabarcos.. . , 
Camponaraya. . 
Candi». . . ; 
Carracedelo.. . 
Castrillo. . . . 
Castropodame. . 
Gorullón. 
Cubillos. . 
Fabero. 
Folgoso. . 
Fresnedo, 
Igueña. . 
20.000. 
2.M00. 
2<).-200. 
37,()()0. 
Í2,(!(!0. 
l-MOO.' 
23.(100. 
O.-JuO. 
22,720. 
11,000. 
7,000. 
26,210. 
17,200. 
12,800. 
2:j,()00. 
18,000. 
8,000. 
12,400. 
10,400. 
21,400. 
21,000. 
10,400:. 
13,320. 
11,000. 
10,400. 
9,000. 
21,000. 
10,400. 
22,000. 
5,200. 
11,200. 
2i,000. 
10,360. 
.2ü,200. 
29,600. 
18,000. 
18,480. 
16,400, 
23,000: 
30,000. 
23,600. 
13,200. 
10,800. 
12,000. 
14,400. 
18,800. 
«,200. 
9,200. 
4,880. 
7,800. 
0,240. 
10,800. 
9,200. 
13,040. 
11,000. 
19,040. 
10,960. 
13,200. 
9,000. 
l t .000. 
lü,040. 
('>.80O. 
12,000. 
0,S00. 
6,100. 
7,300. 
9,400. 
3,000: 
S.tíOO. 
b,900. 
2,300. 
5,680. 
2,900. 
I,7ü0¿-' 
6,o00; 
4,300. 
3,200. 
6,400. 
4.o00. 
2,000. 
. 3,100.' 
4,1(50. 
5,350. 
5,400. 
2,000. 
3,480. 
2,900. 
4,100. 
2,400. 
5,400. 
4,100. 
5,500. 
1,300. 
2,800. 
6,000. 
2,390. 
(¡,300. 
7,400. 
4.500. 
4,620. 
4,100. 
5,900. 
7,500. 
5,900. 
3,300. 
2,700. 
3,000.. 
3,000. 
4,700. 
1,300. 
2,300. 
1,220. 
2,700. 
1.560. 
2,700. 
2,300. 
3,260. 
2,900. 
4.760. 
4,240. 
3,300. 
2,400. 
2,900. 
3.910. 
1.700. 
3,000. 
4,200. 
4,500. 
4,803. 
. 6,000. 
2,000. 
2.400.' 
3.900. 
1.500. 
3,780. 
1-900. 
1,150. 
4,360. 
2,700. 
2.100.' 
. 4,200.. 
3,000. 
1,200. 
2,000. 
2,700. 
3,550. 
3,6(10. 
1.700. 
2,280. 
1.900. 
2,700. 
MOi). 
3,000. 
2,700. 
3,600. 
900. 
1,800. 
4,000. ' 
1,690. 
4,200. 
4,800. 
3,000. 
3,020. 
2;700. 
3,900. 
5,000. . 
3,900. 
2,200. 
1,800. 
2,000. 
2,400. 
3,101). 
700. 
1,500. 
720. 
1,800. 
840. 
1,800. 
1,100. 
2,160. 
1,500. 
3,100. 
2,040. 
2,100. 
1,400. 
1,500. 
2,510. 
900. 
1.800. 
2,991 17 
503 
2,30.1 
2,500 
1,814 32 
6 
1.871 32 
1,788 32 • 
1,393 10 
1,437 10 
2,520 32 
4,357 16: 
• 3.750 
1,500 
. -92Ü32' 
2.309 16 
4,048 . 
4,098 32 
1.930 32 
2,712 16 
2,374 32' 
2,902 32 
. 1,750. 
3,634 10 
3,374 32 
3,164 32 
800 
2,250 
3,711 IG 
2,112 14 
4.050 3 2 -
3,159 16 
2,472 32 
2.874. 14 
3,371 32 
3.108 14 
2,700 32 
124 14 
2 2SÍ 32 
1,770 3-2 
2,300 
3.000 
3,S75 
875 
1,875 
900 
2,230 
1,050 
2,250 
1,375 
2,700 
1,235 
3,000 
2,620 
2,025 
1.750 
1,87.'} 
2.745 
1.125 
2,250 
1,304 18. 
1,237 10. 
1,398 4. 
1»775 7. 
674 32. 
" 750 23. 
1,072 14. 
506 8. 
1,128 31: 
592 5. 
, 388 4. 
'1U98 32. 
742 14. 
703 18. 
¡1,372 23. 
1,012 14. 
404 32. 
: 596' 8. 
' 800 32. 
1,178..22. 
1.194 '32. 
564.32. 
762 20. 
041 0. 
890 20. 
500 10. 
i . i 7 i a i ; 
911 0. 
1,1Í8 8. 
281 Ifi , 
607 16. 
1,284 33. 
570 14. 
.1,337 18. 
1.477 32. 
948 20. 
974 8. 
911 6. 
1 227 31. 
1,310 
1,078 24. 
719 8. 
583 18. 
675 
810 
1,010 9. 
236 9. 
506 9. 
253 
«07 17. 
283 17. 
607 17; 
371 9. 
729 
474 9. 
1,019 17. 
. 857 
708 26. 
472 17. 
600 9. 
827 17. 
303 20. 
607 17. 
PAIU El. TESi.nn 1 mTtfllMS. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
para el Clíro. 
/¡i. i'li. . 
Cup» juirn 
gl IVsuru. 
11,, 
I.n Bufin. . . . . . • . • 
Lago du farruc.edn 
Los Barrios de Solas 
Molina SüCa 
Noceda 
I'áramo ifel Sil: 
Parada Seca. .• 
l'eranzancs. . -
: Ponferrada. . . . . . . . 
Puente Domingo Floroz.'. . . . 
l'riaranza. • • • • 
Sigüeya. . . .' . . . _ . . . 
Sancedo 
S. Esteban de Valdueza. . . • • 
Toreno. . . ; • . • • 
Vega de Esp'mareda 
Valle de Finollcdo.. . • • • 
'"Villa de Ganes.'. . , . • . . 
Villafranca. . -' . • •' • • • 
OBISPADO D E OVIEDO. 
13,000. 3.400. 
o.'ioo. a,300. 
t l i .KiO. Í.ÜÍO. 
"12,'.I(>0. 3.:!'l(). 
11,200. á.SUO. 
Vi. im. : ;),.'JOO. 
ÍUÍOO. a ÍOO. 
0,600. 2,Í00. 
3!),tí00. 9.000. 
í-2,300. 3,000. 
í 8,¡m 4.030. 
13,200. • 3.300. 
.'5.200. 1,300. 
Í;>,«00.:> 3.000. 
13,ÍÍO.' 3,300. 
10;800.. 2,700. 
6,000. 1,800. 
12,D60/ 3 , l í0 . 
^ o ^ O O . 6,300. 
1,275.320' 3I0.ÍÍ80.-
2,200. 
1. ÜOI). 
2. Í Í0 . 
2,100. 
1,800. 
1,800. 
1,200. 
1,200. 
0,000. 
2,0ü0. 
2,030. 
2,100. 
800. 
2,700. 
2,101). 
1,800. 
900. 
2,100. 
4,200. 
206,706; 
liecírRit niwnl-
cipül. 
2,478 17.. 
2,87."). , 
3 M O . 
2,700.. 
2,230. 
2.230. 
1,170. 
7Ü7 17. 
7,210. 
1,739. 
2,714 17. 
2,123. 
1,000. . 
1.91 o. 
•2,700/ 
1,438 17. 
1,123. 
2.62o. 
o,2o0. 
Fu,„l„ 
suiilctorit». 
729 3. 
ÜOO 9. 
823 17. 
. 729 
607 
.007 
.• ano 
.303 
2,,177 
63! 
'941 
.-..708 23. 
270 
. 840 30. 
729 
ÜOO 31. 
. 303 23. 
(¡91 10. 
1.417 17. 
17. 
17. 
13. 
21. 
17. 
ISü/í í i í : & 00,17o 12, 
Algadefe.. . ' . ' . . .' '. . • 
Cabrillanes. . . . . . ' i • • 
' Campazas. . '•• . •'•••> • • 
Costrofuérte.. .* . • •, • • • 
Cimanes de la Vega. . . . . • 
La Majúa. . i . . . i • • 
Láncara. , . . . . . . . • 
• l a Bobla. . . . • •• ' '< • • 
Los Barrios de Luna.. .. ' . • • 
Murías dé Paredes. . . ¡ . • 
Palacios del Sil.. . . . . . . 
Pola de Cordón; . . . . . • 
Biello. . . : . . . '. . • 
Bodiezmó. • . . . . > • • 
Sta. Maria de O r d á s . . . . . . 
: S. Millan. . . . . . •• • • 
Solo y Amío. . 
Toral de los Guzmancs, . . • 
Valencia de D.1 Juan. . • 
Villablind de la Ccana. . . • 
Villademor. . ' '• • 
Villafer. . . '. • • 
• Villamamlos. . . . • . • 
A'illaornate. . . . . • • • 
Yillaiiuejida.. . . . . . . 
OBISPADO D E L E O N . 
León y sus arrabales.. . . • 
Acebedo 
Almanza.. . . . . . . . . . 
Ardon. 
Benllcra.. . • . . • • • • 
Boca du líuérgano 
Bofiar. 
Biiron 
Cabreros del Rio. . . . ' • • 
Campo de Villavldél 
Canalejas 
Cármenes. . ; 
Castilt'alé.. ' • -
Castrommlarra 
Cea. .• 
Ccbanico 
Cistierna.. . . t • • • • 
Chozas de Abajo 
Corvillos de los Oteros. . 
Cuadros. 
Cubillus do los Oteros. . . . 
Cubillas de Bueda.. . • , • 
Escobar 
E l Burgo. . . . • • 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
14,800.: 
14,000. 
8,b(>0. • 
11,680. 
14,400. 
17,200. . 
14,400. • 
11,480. 
8,800. 
20,800. 
10,400. 
13,720. 
18,000. • 
11,600. 
15,200. 
7,200. 
12,720. 
12,000. 
36,000. 
10,400. 
9,720. 
<),920. 
7,320. 
7,920. 
10,880. 
3,700. 
3,300. 
2,140. 
2,920. 
3,600. 
4,300. 
3,600. 
2,870. 
2,200. 
8,200. 
2,600. 
3,430. 
4,300. 
2,900. 
3,800. 
í ,800. 
8,180. 
3,000. 
9,000. 
4,100. 
2,430. 
2,480. 
1,880. 
1,980. 
2.720. 
2,400. 
2,700. 
1,300. 
1,920. 
2,400. 
3,300. 
2,400. 
1,870. 
1,300. 
4,000. 
1,700. 
2.230. 
3,000. 
2,100. 
2,400. 
1,200. 
2,100. 
2,100. 
0,000. 
2,900. 
1,630. 
1,680. 
1,280. 
1,380. 
1,800. 
591. 
3,203. 
1,623. 
1,097 10. 
1,228 14. 
3.363 14. 
3.000. 
2,337 16. , 
. 1,624 32. 
5,000. 
2,124 32. 
2,787 10. 
1,160. 
2,624 32. 
3,000. 
1,090. 
2,502 14. 
2,536 32. 
5,731 32. 
3,624 32. 
578 14. 
1,480 32. 
1,080. 
1,224 32. 
208 14. 
335,320. 83.830. 57,"»0: 
65,600. 
5,200. 
5,040.. 
21,200. 
14,800. 
12,000. 
22,280. 
8,800. 
12,880.. 
7,200. 
4,400. 
8,800.-
21,é40, 
2,4oo. 
9,32o. 
1 o.64o. 
18,21o. 
lS,84o. 
21,2oo. 
l l ,6oo . 
lo,56o. 
18,88o. 
6,8oo. 
22,4oo. 
l l . f ino. 
l o , loo. 
16,4oo. 
Í,3oo. 
1,26o. 
5,3oo. 
3,7oo. 
3,ooo. 
. !).57o. 
j,2oo. 
3,22o. 
l,8oo. 
1,100. 
2,2oo. 
5,41o. 
6oo. 
2.33o. 
2,li(io. 
, 4,o0n. 
4,71o. 
í),3oo. 
2,9no. 
2,1! lo. 
4,72o. 
i / íóo. 
S.Ooo. 
2.9oo. 
2,6oo. 
l i o o o . 
Uoo. 
8'io. 
3,ooo. 
2,4oo. 
2,4oo. 
S.trfo. 
l,9oo. 
2,12o. 
l . loo . 
7oo. 
l,8oo. 
3,61o. 
4oo. 
1,530. 
1,70o. 
2,90o. 
3,21o. 
3,ooo. 
l,9oo. 
1,74o. 
3,12o. 
1,1 oo. 
3,7oo. 
l,9oo. 
l,7oo. 
1,112 14. 
I.OÜO. ; • .„, 
3,743. 
3.()oo. 
2,370 14. 
4,587 16. 
1,99o. 
1,341. 
l,<»o9 16. 
873. 
1,194 32. 
2,o71 16. 
' 43o. 
623 16.' 
2,ooo. 
3,2()9 10. 
1,812 16/ 
2.252 32. 
2,374 32.-
1,824' 14. 
1,242 14. 
" ' » 
234. -
l . o lo 32. 
2,124 32. 
¡689 18. 
..«03 7. 
Jt 38 23. 
582 28. 
.721 14. 
l;07o 21. 
,810. 
,631 5. 
438 23. 
.1,330. 
,573 25. 
,752 20. 
:'8S3 6. 
' • , 709 23. 
•810. 
384 16. 
702 26. 
,704 10. 
' 1,836 23. 
. 978 24. 
•477 2. 
. ' 536 12. 
' 401; 8. 
440 24. 
.505 14. 
3,3oo. 
.303 2. 
. .283 10. 
" 1,149 22. 
.81o. 
' 778 25. 
1,238 19. 
.622. 
' . ' 00o 6. 
••"'•',352 32. 
,230 8. 
554 23. 
: j,o9(i 10. 
131 16. 
451 31. 
584. 
964 16. 
' 9 6 3 12. 
' I i075 5. 
•641 7. 
• 569 23. 
920 27. 
302 14. 
1.029 6. 
573 2. 
573 24. 
376 
PAHA ixTnsnno Y pAiniciprs. 
AYUNTAMIENTOS. 
^ollcgmltos.. . • »' » • 
Uorrafe . . 
Cordoncillo.. 
•Cordaliza deí t i i * . . •. 
Cradefes •• 
<Jr.ijal de Catnpos.. . s . 
•Joarillm 
t a Ercin», , 
ta Vega áe Almínm» . . 
tillo. . >. 
Ménsilla de í«8 Untas. . . 
Maraño. 
Watadcon 
Muloius.. 
•Osejii do Sajanibre 
Ontónilla. „ , . , , • 
Pajares de los Oteros.. . 
¡Portilla.-. ¿ , . . • • 
Posada. . . . . . . 
Prado ó Villa de Prado. . 
Prioro. . . . . . . 
Quintana de Raneros.. . 
Bcnedo. . . . . . . 
Beyero.'; . ' . . , • 
Biaño 
Bueda del Almirante., . 
Saeliccs del Rio. . , . 
Sahagun . 
Salomón. 
S. Andrés del Rabancdo.. 
Sta. Colomba de Curueño. 
Sta. Cristina. . . . . 
S. Pedro Bercianos. . • 
Vuldevitnbre 
Valdefresno 
Valdelugueros y Lugueros. 
VaUlepiélago. . . . 
Valdepolo 
Valderas i 
Valdesogo de Abajo. . . 
Valderrueda 
Vegacerveru. , . . . 
Vegumian. . , - . i 
•Veguqueroada. . , . . 
Vegas del Condado. . • 
'Villaté. . . . . . . 
Villadungoj.. . . . . 
Villamaiian.. . . . • 
Villamartio de D. Sancho. 
Villamizor. 
Vülamol.. . . ' . . » 
Villaquilambre.. • • • 
Villasabariego. . . . < 
Vijlavclasco.. . . . . 
Viílaverdé de Arcayos, . 
•Villayandre 
Villeza 
OBISPADO DE LUGO. 
f.rro 
22,000. 
21/ioo. 
S.üío. 
6,4oo. 
23.(100. 
19(o4o. 
14,-4oo. 
7,2oo. 
l l , 6oo . 
So,8oo. 
3,28o. 
27,o2o. 
16,96o. 
• 4 7 ü o . 
19,2oo. 
32,400. 
3,2oo. 
3,2oo. 
4,76o. 
4,16o. 
25,2oo. 
lo,16o. 
4,6oo. 
8,32o. 
19,36o. 
2o,8oo. 
34,obo. 
6,4ob. 
18,óob. 
lS,2bo. 
22,8bo. 
lS.6po. 
18,ooo. 
25,2óo. 
:7,84o. 
lo ,7áo. 
22,óo6. 
43,366. 
2l,b0o. 
12,56o. 
9,76o. 
•9,2bo. 
15,2oo. 
25,2oo. 
9,2oo. 
5.84o. 
14,48o. 
18,ooo. 
18,96o. 
21,fioo. 
16,8oo. 
39,b4o. 
18,oóo. 
3,28o. 
lo,ñ6o. 
lo,8oo. 
vi li-sur 
Hceurijo pin- K.'cur[jo muiii-
vinciul. cipul. 
Valboa. . , . . , 
Sarjas.. . . . . ', 
Cacabelos. . . . , 
Oencia. , -. . -. -. 
Trabadelo. . . . 
La Vega de Valcarce. 
8,68o. 
6,84 o. 
3,ooo. 
7,ñ2b. 
12,Soo. 
T2irio. 
5,üoo. 
5,3üo. 
2,ICo. 
l,6oo. 
5,9oo. 
4,76o. 
4,36o. 
3,6oo. 
4,8oo. 
2,9oo. 
12,7oo. 
82o. 
6,88o. 
4,2lo. 
1,19o. 
4,8oo. 
8,loo. 
8oo. 
8oo. 
1,19o. 
l,o4o. 
6,3oo. 
.¿2,840. 
1,15o. 
2,o8b. 
4,84o. 
5,2oo. 
8,ooo. 
l,6oo. 
4,5oo. 
3,8oo. 
5,7oo. 
3,9oo. 
4.5oo. 
6,3oo. 
1,96o. 
2,68o. 
5,5oo. 
lo,84o. 
6,ooo. 
3.14o. 
2,44o. 
2,3oo. 
3,8oo. 
6,3oo. 
2,3oo. 
1,46o. 
3,62o. 
4,5oo. 
4,74q. 
8,4oo. 
4,2oo. 
9,7Go. 
4,5oo. 
82o. 
2,64o. 
2,7oo. 
3.6oo. 
3,Coo. 
l / K i o . 
1,000. 
3,9oo. 
3,960. 
2,86o. 
2,4oo. 
l,2oo. 
l,9oo. 
8,5oo. 
51o. 
4,58o. 
2,81o. 
79o. 
3,2oo. 
&,4oo. 
6oo. 
6oo. 
79o. 
84o. 
4,2oo. 
1,66o. 
75o. 
1, CSo. 
3,21o. 
3, £oo. 
6,3oo. 
l,4oo. 
3,ooo. 
2, tioo, 
3,8oo. 
2,6oo. 
3,000. 
4,2oo. 
l,3Co. 
1,68o. 
3,7oo. 
8,o¡o. 
4,ooo. 
2,loo. 
l,S6o. 
2,loo. 
2,oáo. 
4, üoo. 
l,5oo. 
9üo. 
2,42o. 
3,ooo. 
3,14o. 
3, Cóo. 
3.000. 
6.76o. 
3,ooo. 
52o. 
1,74o. 
l.Soo. 
3,194 32. 
1,824 32. 
362 32. 
2,323 16. 
» 
1,236 14. 
846 14. 
l,5oo. 
2,374 32. 
2,599 16. 
2,984. 
1,818. 
l,o98 32. 
2,15o 32. 
2,236. 
4o 32. 
75o. 
987 16. 
1,000. 
4,211 16. 
2,o74 32. 
862. 
2,10o. 
1,59o. 
3,228. 
4,oo5 16. 
2,512 21. 
3,2&o. 
1,12o 32. 
2,5oS 14. 
3,694 32. 
4,621 16. 
l,7oo. 
2,oü6. 
3.224 32. 
» 
5,ooo. 
l . l l i o 14. 
1,95o. 
2,624 32. 
2.225 16. 
4,921 16. 
l . o U l . 
l,2oo. 
376. 
2,677 16. 
2,24Ü 14. 
2,706. 
3,750. 
1,984 
2,671 
65o 
1,412 
1,452. 
15. 
16. 
'32. 
1,42o. 
1,71o. 
» 
l,7oo. 
1,88o. 
3,2oo. 
9,91o. 
i,o2o. 
1,11o. 
» 
9oo. 
l.oSo. 
l.Soo. 
5,911)1 
1,275. 
1,387 17. 
» 
1,125. 
1,350. 
2,250. 
7,387 17. 
Fon Jd 
suplí-torio, 
99o. 
1,163 10. 
492 24. 
293 4. 
1,188 22. 
I.088 32. 
848 l o . 
7o2 11. 
.4o4 32. 
641 7. 
2,467 15. 
148 14. 
l,4o8 24. 
87t 3o. 
272 6. 
987 16. 
l,oH(S 23. 
167 2. 
195 l o . 
266 2o. 
283 16. 
1,365 18. 
56o 8. 
249 15. 
666 32. 
97o 14. 
1,123 3o. 
1,932 23. 
384 32. 
95ó 20. 
877 16. 
1,100 32. 
84o 12. 
l,oo9 2o. 
1,386 1. 
458 32. 
865 8. 
Í.178 29. 
2,2lo 32. 
1,35o. 
635 16. 
526 14. 
'7o8 24. 
•80I 8. 
1,4o 1 2. 
463 22. 
324. 
684 9. 
958 28. 
975 18. 
1,128 9. 
l , o l 2 14, 
1,958 'o\ 
938 2CÍ. 
17Ü 16, 
800, 2o. 
'•Mt 1& 
1.314,72o 328,68o. -224,7oo. 185,994 8. 63,563 "11, 
314 9, 
374 21, 
)> 
3o3 25, 
364 17, 
_6o7 17, 
OmsPADO DE LEÓN 1.314,72o. 328,6So. 224,7oo. 
IIIEM i»E AsTOllfiA 1.275,320. 319,580. 2o6,7oo. 
JDEM DE OVIEUO 335,32o. 83,830. 57 o!)o. 
IÜEM PK LOGO _irGÍÍ; 9,9lo. S,91o. 
Tolal. . . . 2.968.¿oo. 742 000 VJIAo'o. 
133,994 8. 69.563 11, 
186,464 3. 66,175 13, 
54,844. . 18,343, 
7.387 17. 1,994 21. 
4ol,(j89" 28" 13G.Q7() l o . 
• León y Agóslo 4 de 1S49 El l . 1." en funciones de Administrador, Gervasio l'ernandcz liancielln. 
León y Agosto 5 de 1849.—Se aprueba la distribución anterior, y vub!i(lU(!si! <•'" el Boletín olicial 
Jian su cumpliniientu.^Nalbiiena, í. I. 
I üo.v: I.UWir.NTA tu- t..\ viln.v l; HIJOS l'i: MIÑON. 
